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Abstract : The first aim of this study was to develop the brief version of developmental
tasks, including the feature of verbal, nonverbal development, imitation, and social respon-
siveness for children with Autistic Spectrum Disorder（ASD）without confounding the de-


















































sessment instrument based on the results of the first study. Eleven children with ASD and
eleven with typical development（TD）, ages 5 to 6 years old, were asked to take the three
following tests ;（1）Picture Vocabulary Test- Revised（PVT-R）and the verbal task from
the brief version of Tanaka-Binet intelligence test ;（2）Raven color matrix test and（3）
Southern California Sensory Integration Test. Also, we asked the nursery staff to check each
item in the Social Responsiveness Scale developed to measure the behavioral pattern of
ASD. The results showed that the children with ASD did not differ from those with TD in
vocabulary development, whereas task performance of the understanding of use, attribution,
body function, and basic living habit in 3-years and 4 years old grades in the ASD group
were lower than the TD group, with promoting the nonverbal task performance only in the
ASD group. Moreover, the score of Social Responsiveness Scale in the ASD group was
higher than the TD group. An assessment instrument was made from results of taks and
children’s attitude during performing the tasks. We discussed the findings for appropriate
support for children at risk for ASD.
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て、諸外国では Dunn & Dunn17, 18）らが開


























































































































































































































































は、子どもが最も集中できる午前 10 : 00




































































3歳級（用途は 3項目、属性は 2 項目、
基本的生活習慣 2項目）、4歳級（身体の
働き 2 項目）、6 歳級（問題解決 3 項目）
の各検査による自閉症スペクトラム群と定
型発達群の正答率、及び正答数を従属変数




































































表 1 各群における言語課題の正答率及び t 検定結果
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